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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau kemahiran penggunaan internet 
di kalangan para pelajar Saijana Pendidikan KUiTTHO, meninjau samada mereka 
menggunakan internet untuk tujuan pembelajaran dan meninjau mengenai 
penyediaan kemudahan internet serta program latihan oleh pihak universiti. Di 
samping itu juga, kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau samada terdapat 
perbezaan di antara kemahiran penggunaan intenet dengan semester pengajian 
responden. Kajian adalah direkabentuk menggunakan pendekatan tinjauan dan 
pengumpulan data melalui kaedah instramentasi borang soal selidik. Seramai 196 
orang responden dipilih secara rawak bagi mewakili populasi yang beijumlah 397 
orang. Penganalisaan data adalah dilakukan dengan menggunakan perisian 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 10. Data dianalisa secara 
kuantitatif bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa para pelajar mahir dalam penggunaan internet yang mana 
mereka menggunakannya untuk tujuan pembelajaran. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa kemahiran penggunaan internet adalah tidak bebeza mengikut 
semester pengajian responden. Walaubagaimanapun apa yang perlu ditekankan di 
sini adalah pihak universiti didapati masih tidak menyediakan kemudahan internet 
yang memuaskan dan tiada program latihan yang dijalankan untuk membantu para 
pelajar dalam konteks untuk meningkatkan kemahiran mereka mengenai penggunaan 
internet iaitu salah satu daripada aplikasi teknologi maklumat yang terpenting pada 
masa kini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the skills of using the internet 
among Master of Education students at KUiTTHO. The survey is conducted to 
determine whether they are using the internet for academic purposes. In addition, the 
study is to seek the accomodation and training programme prepared by KUiTTHO as 
well as whether the skills of using internet are different by semester. The 
methodological approach of this study is done by data collection from questionaires. 
196 students have been randomly selected as respondents to represent a population of 
397. The data were analysed using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 
version 10. The data analysis has been described quantitatively to get values of 
frequencies, percentages and means. The results show that students who have skills 
in using internet spending more time for academic purposes. The results also show 
skills in using the internet are not different by semester. It should be emphasized 
here that KUiTTHO is still not accomodating satisfied internet facilities and training 
programmes prepared for students in context to increase their skills in using internet 
which is one of the most important application of information technology today. 
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BAHAGIAN SATU 
BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu 
yang baru dan ianya telah lama diperkenalkan di negara maju. Malaysia juga tidak 
ketinggalan dalam arus pembangunan ini, walaupun agak terlewat berbanding 
dengan negara maju yang lain. Pendidikan di Malaysia akan menuju kepada 
kurikulum yang berorientasikan teknologi maklumat iaitu selaras dengan misi dan 
visi untuk menjadi sebuah negara yang maju dan negara industri sepenuhnya 
menjelang tahun 2020. Sistem pendidikan yang ingin melahirkan masyarakat yang 
berteknologi haruslah mempunyai para pelajar yang berpengetahuan dan mempunyai 
kemahiran yang tinggi (Brandle dan Mason, 1985). 
Revolusi teknologi maklumat yang mempengaruhi persekitaran pendidikan 
semasa di Malaysia, jelas menjadi cabaran besar yang menuntut komitmen daripada 
semua pihak terutama institusi-institusi pendidikan tinggi yang menjadi pemangkin 
kepada pembentukan masyarakat bermaklumat serta pembangunan teknologi. Ia 
adalah selaras dengan aspirasi dan keperluan pendidikan dalam abad ke 21 (Abu 
Haris dan Shaharimah, 1998). Dengan kata lain, reformasi pendidikan perlu wujud 
untuk memastikan sistem pendidikan negara tidak terkebelakang daripada ledakan 
teknologi maklumat yang sentiasa berkembang (Wan Mohd Zahid, 1993) 
Internet merupakan sebahagian daripada media elektronik dan aplikasi 
teknologi maklumat yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran masa kini. Internet telah digunakan di dalam bidang pendidikan 
sebagai sumber untuk mendapatkan pelbagai maklumat yang berkaitan dengan 
proses pembelajaran dan pengajaran. Ia juga menjadi saluran komunikasi alternatif 
yang ekonomi dan efektif. Menurut Md. Yusof (1993), penggunaan pelbagai jenis 
media elektronik (termasuklah internet) secara terancang akan dapat mengukuhkan 
proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi peluang kepada para pelajar 
untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, menyeluruh dan 
bersepadu. 
Secara umumnya, internet telah mewujudkan pelbagai ruang untuk beraktiviti 
dan memainkan peranan penting sebagai agen perubahan masyarakat dalam 
kurikulum pendidikan negara. Ia memperkayakan dan menyediakan sumber-sumber 
maklumat secara menyeluruh yang mana kandungannya mencakupi keperluan 
maklumat pendidikan semasa dan pencapaian kepada maklumat tersebut adalah cepat 
dan mudah untuk dikendalikan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penguasaan teknologi maklumat khususnya internet adalah penting bagi para 
pelajar untuk menghadapi era ledakan maklumat. Tanpanya, mereka akan gagal 
bersaing dan seterusnya negara akan ketandusan bakal pekeija yang kaya dengan 
maklumat dan ilmu pengetahuan. Internet adalah sebahagian daripada aplikasi di 
dalam teknologi maklumat yang membolehkan maklumat disalurkan tanpa batasan 
dan sempadan. Oleh itu, kemahiran menggunakan internet adalah menjadi satu 
kemestian khususnya kepada para pelajar di dalam abad yang ke 21 ini. 
Internet mempunyai ciri yang pelbagai dan unik yang mana kapasiti sumber 
maklumat dan pengetahuan yang lebih besar berbanding dengan sebuah perpustakaan 
(Crossman,1997). Segala maklumat yang hendak dicapai, akan diperolehi dalam 
masa yang singkat dengan hanya menggunakan enjin pencari. Dalam rangkaian 
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internet, terdapat pelbagai jenis bahan yang beijuta-juta bilangan dan sentiasa 
bertambah dari sehari ke sehari. Bahan-bahan ini termasuklah artikel, imej grafik, 
perisian komputer, video, audio, majalah, kertas persidangan, permainan, projek dan 
sebagainya. 
Internet adalah sumber rujukan alternatif kepada para pelajar selain daripada 
buku teks, buku rujukan tambahan dan nota guru. Proses pembelajaran melalui 
internet adalah bersifat terbuka dan luas kerana ia tidak tetakluk kepada lokasi 
tertentu tetapi mencakupi seluruh dunia. Oleh sebab itu, kemahiran menggunakan 
internet adalah amat penting bagi para pelajar. Ini kerana mereka dapat mencapai 
pelbagai sumber maklumat dengan cara yang mudah, cepat dan pantas. Ini di sokong 
oleh pandangan Zoraini (1998), yang menyatakan bahawa pencarian maklumat di 
internet hanya mengambil masa setengah hari berbanding dengan perpustakaan yang 
mengambil masa lebih daripada dua minggu. 
Secara umumnya, tahap penguasaan teknologi maklumat di kalangan para 
pelajar di negara ini masih di tahap yang membimbangkan. Ini disokong dengan 
pandangan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed pada perhimpunan literasi teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) untuk K-Ekonomi, yang menyatakan bahawa tahap 
penguasaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat di negara ini adalah pada 
tahap yang masih rendah dan membimbangkan (Ismail Daud, 2001). 
Oleh itu, pengkaji berhasrat untuk meninjau mengenai kemahiran 
penggunaan internet di kalangan para pelajar Saijana Pendidikan KUiTTHO dengan 
rasionalnya bahawa mereka akan menjadi bakal pendidik di Politeknik yang akan 
turut sama memainkan peranan untuk melahirkan generasi yang menguasai aplikasi 
teknologi maklumat. 
